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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСППСА РАБОТЫ 
АIС'JУВЛЬВоеть темы веследовавu. Экономическое блаrополучие боль­
шинства субъектов топливно-эверrетического комnлекса России в последнее 
десJl"I'ИЛетие хараперизуетсJ1 в основном положительной динамикой производ­
ственных и социапьво-эк:оно:мических показателей. что создает условия Д1JJ1 
обеспечеНЮI энергетической безопасности страны ceroДRJ: и, возможно, на 
ближайшую перспеimJВу. 
Однако если взглянуrь дальше, нарастающая опасность исчерпания при­
родных эверrетиqеспх ресурсов (прежде всего нефти и газа), продоrоi:ающес­
си старение основных фондов в энергетюсе и :возюпиовение ва этой основе 
техногенных хатастроф, по.11ВЛеиие негативных ХВJiеиий и в экологической сре­
де обИТ8НИJ1 человеха выдвигают на первый плав угрозу потери энергетической 
безопасности России для будущих по.к:оленяй. Дм того, чтобы сnраввться с 
этими проблемами, нужна адек:ваmая долгосрочная стратеГИJ1 устойчивого раз-­
витня тоПJJИВНо-энергетичесв:ого комппев:са, нацеленная на удовлетворение по­
требностей в энергии в условиях, дшстуемых процессами установления нового 
равновесного состояния между уровнем развlrl'Ием человеческого общества в 
средой ero обитаню~. 
Изменение условий требует смены подходов, серьезно обостряя проблему 
соотношевиs страrегии устойчивого резвИТИJ1 ТОIUIИВНо-эвергетическоrо ком­
Шiекса и текущей экономической ПОJIИ'ГШ(И государства, актуализируя вопрос о 
концепrуалъНЬIХ приоритетах, на которые следует ориентироватьсJ1 при обос­
новании nyreй дальнейшеrо развития топливно-энергетического комплекса 
России. 
Особенность экономического развития современного хО3'1Йства России 
пponuu:eтcJ1 в противоречивости сырьевой направленности развития эв:оноNИКИ 
и возможности более эффеrrивно испоЛЬ30вать добываемые ресурсы, что вы­
ступает одним из основных условий доШ'Овременного устойчивого развИТИJ[ 
ПКа. Такая возможность может обеспечиваться использованием достижений 
науки и техники, придании развитию ПК инновационной направлснвости, по­
скольку только в этом случае экономическое развиrие будет устойчиво ПОС"!)'· 
пательвым:. Oдmuco необходимость развития иввовациоввой деJ1ТеJ1Ьности в 
сфере топливно-энергетического коМПJiекса лишь ПОС'l)'лируется: инновации 
остаются невостребованными. Обеспечить устойчивое развJПИе можно лиmь на 
основе перехода на инновациоНВЬIЙ ТШI развития. nyreм формироваmu и эф­
фективного использо88НИJI высокотехнологичного комплекса, проведения го­
r:ударством: эффе1СТИВной инновационвой политихи. 
Степень разработанности проблемы. В трудах отечественных и зарубеж­
ных исследователей представлен разносторонний анализ проблем 
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эковомпи и ее сфер, соврсме1111ЫХ тевдевцвй. факторов и условий устойчиво­
сти; большое вви:мание yдeJJJ1ercя совершевствовавию политики государства, 
направпеввой на стимулировавие темпов роста, повыmения его качества. Тах, 
ВЗПD1ДW представиnшей зарубежной ЭКОВОМИЧССIСОЙ мысли, DC8IOЩRC.ll раз­
JПIЧВЬIХ аспе'IС'l'Ов устойчивого разВИТИ.11, роли и фуВJСЦИЙ государства в ero ре­
rупврованви, отраевы в работах Дж. Гзлбрейта, Е. Домара, Дж. Кейнса, 
С.Кузнеца, В. Леоитьева, Г. Мэнкью, Г. Мюрдаu, Я. Корнав, Д. Норта, У. Рос­
тоу, П. Самуэльсона. Р. Солоу, Дж. Стиrmща. Я. Твнбергев, Ф. Хайеха, Р. ~ 
рода., й. А. Шумпетера, л. Эрхарда и др. в работах этих ЭIСОНОМИСI'ОВ обосво­
вываетС.11 необходимость и механизмы государствевноrо реrулирования эково­
мическоrо paзвR'l'ld, пробпеNЫ соотвоmеНИJ1 государства и рывха в эконо:мюrе. 
Научная разработка и обосновавие реrулирующей роли государства в про­
цессах эковомичесхой динаwи1СИ содер»СИТСS и в работах российские ученых: Л. 
Абалюmа, Е. Гайдара, В. Камаева, Н. Кондратьева., Н. Кузнецовой, Д. ЛЬвова, 
Л. МищеНJtо, В. Сидорова., R Шевченко, Е. Ясина и мвоrих других. Вопросы 
вииовационвоrо и иввеспщвовного направлений государствсвноrо ре:rулиро­
вавия эковомвчесmrо роста в совремеввых российс1СRХ усповИllХ раскрывают­
с.11 в рабоrах В. Андрианова., С. Глазьева., С. Губавова., А. Илларионова., Е. Веду­
ты, В. Лисина, В. Соколивскоrо, Е. Балацкоrо, О. Голичеш:о, В. Маевского, Ю. 
Яжовцаидр. 
Зиачите.львые достижения в исследовавии рассматриваемой проблемы, тем 
не менее, не сюасают ее аюуальвости примевительно к коихрсm1Ой сфере эхо­
номихи, коrорой .яаnяется ТОIШИВНо-эвергетический в:ОМПJ1екс. В отечественной 
лнтера'I)'Ре до сих пор не выработано единого подхода относительно обоснова­
llИJ( механизмов и сrратегичесхих направлений государствеввого регулирова· 
НЮ[ устойчивоrо развИПD1 тошmвно-энергетическоrо коМWiекса. В научной 
разработке и обосвоваиии нуждаюrся теоретические и практические проблемы 
опrи:мизации и эффе1СТИВ11ости реализации стимулирующей роли государства в 
обеспечении процессов усrойчивого раэвИТИJ1. 
Актуальность и недостаточная проработанность теоретичеспх и практиче­
ских аспектов механизма устойчивою развития топливно-энергетичесхого 
комплекса обусловили выбор темы диссертационной работы, а также цели и за­
дач исследованиа:. 
Цель в 38Дачв вееледовави11. Целью диссертационной работы елsется 
обоснование направлений соверmенсrвования механизма устойчивого развИТИ.11 
российского ТОПJIИВНо-энергетического коюшекса в условиях функционирова­
ния современной мирохозdствевной системы и вачввающихсJ1 IIpoJIВJIЯТЪCJI 
ресурсных оrраничений. 
Реализаци.r поставлеввой цели обусловила решение следующих взаи-
MOCВJIЗaНIDilX задач: 
- раскрьпие содерЖ8ИЮ[ механизма устойчивого развития топливно­
энергетичесхого комплекса; 
- определение возможности государственного воздейсrви. на процессы ах­
тивизации поведеюu: предприпий 1ЭК, направлеввого на развитие; 
- анализ цинамики элементов потенциала устойчивого развития российсIСИХ 
предпрюrrий тоШIИВНо-энерrетичесхого кoNIIJieкca и вЫЯВJJение причин, сдер­
живающих этот процесс; 
- вьu:сневве вмравленвости и содерж.анu усилий государства в обласrи 
стимулирования устойчивого развитюr топливно-энергетического комплекса, 
реализуемых в проМЬППJiенвой потmпси и ва этой основе обоснования: пуrей ее 
совершенствоВ8.ИЮI. 
Объектом ·~овавu JDШJleYCJI ТОJUJИВво-энергеп1ческий комплехс Рос­
сии. 
Предметом вселедовавu .11ВJU1ЮТСЯ оргаявзационно-эхономичесхие оmо­
шев:вя, :возввкающие в процессе совершенствованu механизма устойчивого 
развИТИJ1 то~энергетичесхого 1СОМIU1екса. 
Методмоrвческой в теоретической освовоl вселедоваввк JIВШIIOТCJI 
концеmуалъные разработки ведущих отечественных и эарубежн:ых: учевых в 
области экономичесхого разВИТШI хозяйствующих субьехтов, государствевного 
реrулировавия экономики. МетодолоmчесlС)'Ю основу СОСТ8.ВJIJ1ет диалектиче­
ский метод познаввя, предопределuощий изучение э:ковомвчесJСИХ явлений в 
их постоJ1ВВом развитии и взаимосвязи. В работе испольэоваи:ы общенаучные 
методы историко-лоrического, систем:но-фушщиональвого, сравнительного 
анализа, а также методы научной абсq~ахции, ивдуJСЦИИ и де.цу:кции. экономи­
ко-статистические методы сбора и обработки информации. 
Ии.формацвовво-эмоврвчес1аU1 база исследовавu - статистичесхая ин­
формация о современвом состо.явии российского и зарубежного топлввво­
энергетяческого комплекса, в том числе официальные материалы Федеральной 
службы государствеиной статиСТИIСИ, нормативно-правовые 81tтЬ1 органов 38J(О­
водательвой и испОJIНИТСJIЬRой власти, аяаmпические даииые по эIЮиомиче­
схой ПОЛИТИJ(е, результаты исследований российсJСИХ и зарубежных экономи­
стов, представленных в публикациях, сети Интернет, обозреНИJIХ российских и 
международных экономичесJСИХ органиэацвй и другие данные доступные в от­
крытой печати. 
Научвu вовИ3Ва результатов исследования состоит в разработке стратеrи­
чес:ких подходов, :методов в ивсrрументарп соверmевствовавия механизма ус­
тойчивого разввтяя российского топливно-энергстичес1Соrо комплекса. В рам­
хах реализации авторского подхода получены <:Ледующве научные результаты: 
- установлено, что э:ковомвческ:ий и практический смысл выделеНИJ1 топ­
лввно-энерrетичес:коrо хомпле:кса uв: самосто.11ТСЛЬноrо народиохозяйственио-
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го субъекта реапвзуе'1С11 в необходимости в ВО3МОЖНОС'111. ero государсmениого 
реrулированIО1 с цепью обеспечеНИJ1 потребностей народного хозdства в энер­
гетических ресурсах. В сuэи с этим уточнено определевие тоnливно­
эиергетичесхоrо КOllIШeltC8, под которым: ПОНИМ8етсsl взаимосвизаниаs сово­
купность регулируемых государством отраслей, производств и видов деятель­
ности, орвевтироваввых ва удовлетворение народвохозяйствеввой потребно­
сти в энергеmчесJСИХ ресурсах; 
- теоретвчесJСR дохаэаво, что устойчивое развитие ТЭК - это непрерыв­
ный процесс: реалвзаци:в решений по ДОСТИJ[евию нового рвввовесноrо СОСТОJl­
ния между измеяившимис• услоВИJIМИ внешней среды и возм:ожнОСТDОr хозяй:­
сrвующвх субъехтов ТОII.IIВВВо-энергетичесхоrо комплехса реализовывать свою 
иароднохозdствениую миссию в новых условИJIХ. Устойчивое развитие осно­
вываете• на единстве следующих а:омпоиекrов: эффехтиввой вввествцвониой 
nOJIВТRJat, опrимаm.иом составе учасппоrов комплекса, тесно взаимодейст­
вующих между собой по согласованию ввтересов и направлений действий. а 
Т81СЖе непрерывности иниовациоввоrо процесса. 
- ВЬU1В11ево, что самовасrроlха рыночного механизма в обеспечении ус­
тойчивого развития тоrumвно-энерrетического комплекса невозможна в силу 
монополизации даяного сектора эхоном:mси, ресурсвых оrраяичений, а тахже 
наруmевu систеWВЬ1Х сuэей между субъектами топлввио-энерrетичесхоrо 
комплекса, обеспечивающих его прочность в долговременном периоде. Поэто­
му дm1 обеспечеВИJI устойчивого разввтия 'ГЭК, необходимо формирование м:е-­
хаяизма corлacoвaRIUI ввтересов и направлений в развитии субъе1СТОв топлив­
нО-энергетического комплекса. Сформировать такой мехаввзм может только 
государство, коrорое имеет возможность целенаправленно воздействовать на 
интересы отдельных субъектов топливно-энергетического комплекса ДЛJ1 дос­
твжевии сбалаисироваинОС'ПI и устойчивостя развития; 
- pacxpьrro содержание механизма устойчивого развития тоШIИВио­
энергетическоrо кОМIШекса, представляющего совохупв.ость ивс~рументов, 
форм. методов, стимулов ДЛJ1 разработки и реализации процессов, обеспечи­
ваюших: устойчивость фувхционирования тоJШИВВо-эверrеrического комплек­
са, а '1'8КЖе непрерывное юо:оплеине и реализацию потенциала перехода к ЭФ­
фективному осуществпеввю миссии в обеспечении тоШJИВОм в энергией буду­
щих поколений; 
- предложена JСЛаССифюащu интересов субъекrов российского 1ЗКа, на ос­
нове совпадеНRJI, либо противопОJJОЖВости цепям устойчивого развития топ­
ливно-энергетического коМШiекса. Данная IСJl8ССификация позволяет опреде­
JIЯТЬ направления государственного реrулярования процессов обеспечения ус­
тойчивого раэвитнs тоШIИВВо-энерI'е'111Ческоrо комплекс::а. Интересы, хозяйст­
вующих субъекrов 1ЗК, совпадающие с ЦСЛDIИ устойчивого развИТИJ1 (прове­
дение rеолоrоразведочиых работ; увеличение уроВНJ1 извлеченвя углеводород-
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ных ресурсов из их месторождений; реализация проектов, связанных с создшm­
ем соответствующих (инфраструктурных, технологических и пр.} условий для 
добычи углеводородных ресурсов, особенно в труднодоступных местах; обес­
печение повышения объемов и глубины переработки углеводородного сырья; 
обеспечение на основе углеводородного сырья выпуска конечной продукции с 
высокой долей до5авленной стоимости, высокотехнологичных изделий; реали­
зация проектов по строительству трубопроводов в нефтегазовой сфере и т.д.) 
должны поддерживаться государством через снятие оrраничений на их реали­
зацию, в частности, путем rосударственно-частноrо партнерства. Интересы, 
противоречащие целям устойчивого развития (незаинтересованность в энерrо­
сбережении, развитии альтернативной энергетики и т.д.), нейтрализуются через 
разрабатывземое законодательство и формирование государственной шmова­
ционной политики в сфере альтернативных видов топлива; 
- сформулирован принцип сииерrии концентрации различных ресурсов и их 
источников на основе партнерства власти с бизнесом по приоритетным направ­
лениям у<.-rоАчивоrо развития топливно-энергетического комплекса, с целью 
максимально эффективного использования потенциалов и получения синерге­
тического эффекта от их совместного усиления (социального, экономического, 
инновационного и др.); 
- предложен инсtрумент государственной инновационной политики, способ­
ствующий разрешению проблем информационного обеспечения потребностей 
потенциальных потребителей инновационной продукции тоПJШВНо­
энергетического коМШiекса, а также осуществления посреднических операций 
на рынке инноваций. В качестве такого инсtрумента выступает создание инно­
вациоННЪIХ бирж, объединяющих в единый комплекс все компоненты научно­
технического ресурса: необходимого научно-технического задела, кадрового 
потенциала, соответствующего научно-исследовательского оборудования и 
опытно-внедренческой базы, и содейсmующих таким образом реальному со­
единению достижений научно-технического прогресса в сфере топливно­
энергетической деятельности с производством в рамках рыночных отношений. 
ТеоретвческаJ1 и практическая значимость работы. Теоретическая зна­
чимость исследования определяется актуальностью поставленных задач, науч­
ной обоснованностью предложенных выводов и рекомендаций. Результаты, по­
лученные в ходе исследования, мо:rут быть использованы при разработке кон­
цепции устойчивого развития топливно-энергетического коМIШекса на феде­
ральном и региональном уровнях, а также направлеШIЙ повышения эффектив­
ности государственного регулирования экономикой. 
Практическое значение работы обусловлено возможностью использования 
ее положений для осуществления прикладнЪIХ разработок в выработке инстру­
ментария государствевноrо воздействия на экономические процессы не под­
дающиеся рыночной самонастройке. Отдельные результаты исследования мо-
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гут быть использованы в процессе преподавания экономических дисциплин: 
<<Государственное регулирование национWIЬной экономюси», «Управление ре­
гионWIЬной ЭКОНОМИКОЙ», «Ивституциональнu ЭКОВОмижа>>, специальных :кур­
сов, посвящеННЬIХ проблемам экономического роста, а тахже в системе повы­
шения квалификации специалистов и руководителей различных уровней. 
Апробацп результатов вttледоваиu. Основные результаты диссертаци­
онного исследо.88ЮU1 дОIСЛЭДЬIВ8ЛИСЬ на: VП Международной научно­
практичесJСой конференции. (Пенза. Декабрь 2008 г.); Международной научно­
прахтической конференции. (Пенза. Январь 2009 г.); Международной научно­
практической конференции. (Саратов, 4 февраля 2009 г.). 
Пубmпащви. Основные положения, n:оре1ические и методологические обоб­
щения, выводы и рекомендации исследования изложены в 9 рабоrах общим объе­
мом 8, 19 ПJI., в том числе в 3 работах в изданиях, рекомендуемых ВАК. 
Струкrура в объем работы обусловлены логихой проведенного исследо­
вания, последовате.льн:ым раскрытием поставленных целей и сформулироваи­
НЬIХ задач. Диссертацюl состоит из введения, трех глав, в1СJ1Ючающих 8 пара­
графов, заключения. библиографического списка используемой литера'JУРЫ из 
202 наименований. Работа изложена на 250 страницах, содержит 27 рисунков и 
ЗОтаблиц. 
О. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. УстаноВJJено, 1П0 экономический и nра1СТВческий смысл выделенu 
топлввно-энерrетического комплекса как самостопельного народпохо­
э11йственноrо субьеJСТа реалвэуетс11 в необходимости н возможности его го­
сударственного реrулвроваип с целью обеспеченвк потребностей народ­
ного хоэ11йства в энергетических pecypca.i.. 
Следует отметить, что само по себе выделение производственных комплек­
сов (отраслевых, межоораслевых и т.д.), которые интенсивно формировались в 
советской экономике, было связано с необходимостью эффективного государ­
ственного управления ими. Однако в 90-е годы ХХ в. произошла их дезинте­
грация. По существу было ликвидировано среднее звено управлеНИJ1 экономи­
кой, что стало вызывать обоснованные вопросы о сохранении такой структур­
ной еДИIПЩЫ в рыночной экономике. Производственные коМШiексы РФ сего­
днх - это достаточно раздробленные, не управляемые из единого или несколь­
ких центров множество самостоятельно хозяйствующих субъектов, обладаю­
щих своими специфическими особениостJ1МИ и преследующих собственные це­
ли. Эrо послужило основой того, что в последнее время на страницах профес­
сиональных журналов и в научных дискуссиях стало отстаивается мнение, в 
соответствии с которым изменение общеэкономических условий функциониро-
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вaRИJI отраслей материального производства понятие производственного ком­
мек:са исчезает. 
На наш ВЗГЛJIД эти совершенно справедливые выс:казЬIВ8НИЯ обусловливают 
необходимость рассмотрения тесной связи понятия производственный хом­
плекс с процессами уnравлеНИJ1 вы. Даже с ТОЧПI эреНЮI статисrического учета 
процессов. происходящих в этом звене экономики, их результаты веобхоДИМЬI 
не толь1ео дrur аналитичесJСИХ расчетов. но и дmi: прИНЯТЮI управленческих ре­
шений по регулированию выполнения той или ивой народнохоояйствевной 
функции, которую осуществляет данный комплекс. То есть агрегирование оп­
ределенных отраслей, производств имеет э.ковомичесmй смысл в звачешtе 
только с позиции управления (регулирования) данной совокупностью. 
Для энергетики сохранение государственного регулирования особенно важ­
но, ибо: энергетика - весьма 1С8.ПИТаЛоеМIСНЙ с медленно окупаемыми иввести­
ЦЮIМИ комплекс, нуждающийся в государственной поддержхе: основные сис­
темы энергосвабжеНИJ1 JIВJШOТCJI сферой естествеввых моиопОJIИЙ и до сих пор 
монополизированы, а регулирование монопольных рывков - важная фушсция: 
государства; энергетика имеет особо важное значение в социальном плане как 
решающий компонент социальной инфраструктуры, а таюке в части энергети­
ческой и в целом национальной безопасности. В то же вреМJ1 национальНЗJI 
безопасность - предмет особой заботы государства как представителя rраждан 
и общества, интересы хоторых часто не совпадают с mпересами хозяйствую­
щих. суб'ЬеIСТОв. Следовательно, обеспечение энергетической безопасности, на­
ходящейс• на <<Пересечении» энергетики с национальной безопасностью, тре­
бует государственного воздействия на обеспечение устойчивого фувхционвро­
вания И ра3ВИТИJ1 1ЭК. 
Поэтому в отличие от определений межотраслевого комш~екса, существую­
щих в энциклопедической и научной литера'l)'ре и акцентирующих :внимание, 
прежде всего на содержательной части данного повпия. мы предлагаем опре­
деление, в соответствии с IСОТОрым: тоIШИВно-энерrетичесIСИЙ коыплекс, это 
взаимосвязанная совокупность реzулируемьvс государством отраслей, произ­
водств и видов деятеm.ности, ориентированных на удовлетворение вароднохо­
зdственной потребности в энергетических ресурсах. 
2. У с:тоiчввое разввтве тоопввво-эверrетвчеекоrо комопе~ оево­
вываетеа ва единстве слецу1О1ЦП компонентов: ЭФtеnвввоi вввеетицв­
оввой полВТВК11 компаввй, оптимальном ~ве участников комплекса. 
т~во взаимодеln11ующп ме.ду собой по еоrласовавию ввтерес:ов и ва­
прамевиi деlетввl, а таtске вепрерыввоети вввоаQвоввоrо проQеееа в 
адаnтацви к складwваю.rцвмеt1 услови•м. 
В работе мы придерживаемся определеВИJ1, данном в «КонцеIЩИИ перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию)), уrверждённой Указом Пре-­
зидента Российской Федерации .№ 440 от 01.04.1996 г., <<устойчивое развитие -
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это стабн.льиое социально-экономическое развитие, не разрушающее своей 
природной ОСНОВЫ», это Т81Сое развитие, при IСОТОрОМ удовлетворJIЮ'l'СJI по­
требности ШIС'l'ОJ[ЩеГО времени, во не ставитсs под уqюзу способность буду­
щих поколений удовлетворnъ свои потребности. Применительно к топливно­
энергетическому коМПJiехсу в качестве основ непрерывности деятельности вы­
ступает способность привлекать и эффеrmmво перерабатывать энергетические 
ресурсы, необходимые для общества на DрОТJIЖеВИВ продоmкительяого перио­
да времени, а Т81Оl[е и в услоВВJ1Х исчерпания углеводородных ресурсов. 
Хорошо известно, 'П'О mобая оргаиизацвg имеет две тенденции изменений: 
фушсцноянрование и развитие. Под фуюсционированием оргаюмации подразу­
меваете• поддержание жизнедепельности, сохранение фующий, определяю­
щих ее целостность, качествеввую определ!нность, сущностные характеристи­
ки без изменеВИR качеств. Под развитием - приобретение нового качества, ух­
репляющего ЖИЭRедеятельность, позиции в условиях постоянно изменяющейс.я 
среды и возможность существовать и ОСТ8В8ТЬСJ1 доходным. При этом, фуюс­
цsонврованве оргавизsщив и ее развитие ВЗ8Иl\(0СВ1138ИЬ1 теснейшим: образом в 
отражают диалектичесJСОе единство основных тенденций существования в рам­
ках жизненного ЦИJСЛа. 
Устойчивость функционирования выступает условием и имеет важное зна­
чение с точки эреRИJ[ накопления количественных 'UЗМененuй для последующего 
развития. На ваш взгп.яд, устойчивость производственной: системы как спо­
собность проrи.востоsrrь факторам, выводящим систему из равновесюr может 
быть обеспечена в результате обладаюu, прежде всего финансоtJЫМu ресурсами 
или ф111111NСН111М llOllU!lll(UllJIOМ, за счет которого предпрИJIТИе может покры­
впь возншапие потребности в увеличении запасов, осуществлять модерниза­
цшо производства, повышать качество выпускаемой продукции в т.д. Облада­
ние звачвтельВЬIМИ финансовыми и материавънымв ресурсами, организация 
формирует тах называемую «Массивность» системы, гарантирующую опреде­
ленвую «ИВерционноеть» при возниmовении внеmних воздействий и затруд­
юпощую выведение ее из состоmия равновесия при даже значительных угро­
жающих воздействи.ях. При этом, финансы организацви только в том случае 
выступают фахторами устойчивости, если производственно используются, т.е. 
ставомтся инвестrщиями. 
Устойчивость фушщвовирова11111: промышленной организации определяется 
также Opzilllll3tll4flOllllWМ 110111е1114"4IЮМ - потенциалом смзей образующих ее 
компонентов. Организационный потеНЦЮUI устойчивости системы на наш 
взгляд определяетсs соответствием элемеН'IОв системы ее ЦешlМ и прочностью 
связей между ними. <<Ilрочвоеть» организации непосредственно сВDаНа с rра­
в:вцамв пределов устойчивости. Чем ВЬllПе <<проЧНОСТЬ», тем в более широких 
пределах сохраняется хонтроль над ситуацией со стороны организации, а зна­
чит и ее возмо:асвость возвращаться в равновесное СОСТОJIВИе за счет собствен­
ных усилий. 
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Таким: образом, механизм устойчивости фунюрюиирования промыmленвой 
организации как способности противостоJПЬ фа.порам внешней среды, выво­
дящих систему из равновесия, реализуется через систему обратяых связей в ре­
зульnrrе производсrвевноrо испОJIЬЭОвания фивансовых ресурсов (иввеспщий). 
а также сбалавсировавностыо. соmасованностью ивтересов и действий участ­
виков в долrосрочвом периоде. Усrойчивость фуmщиовировавия выеtуnает 
условием и имеет важное значение с точки зреВШI накопления количественных 
шменений дм последующего развития. 
В качестве источника формирования потенциала развuтия системы высту­
nаеr 1111НН11141111нн111ii 11т11е1114111111, обеспечивающий появление и реализацию 
новых систеМИЬIХ качеств и свойств, переводящих оргаmrзацию на новый уро­
вею. ее организационного развития.. Толыс:о иввовацвонво активное предпри­
nие способно к устойчивому развитию, поскот.ку в современных условиях 
только тот стабильно развивается, кто постоJIНВо ищет и находит нетрадицион­
ные решения, разрабатывает и внедряет различные новшества как предметные 
так и технологические, организационные, управленческие и т.д. 
Рассмоrренные пwюжевия дают основание сделать вывод, что устоilчиие 
развитие - это нenpepwвнwii процесс, o6ycлot1111UUUOщ11ii ptIOЛIDlll(lllO lllUfl). 
вационнwх peшa111ii фop.мllJIOВllНUll но.ого JJll6HOBecнozo состо.J1Н1111 м~ 
yCJUМllJUlll BШllUleii cp«Jw 11 возможнОС11UU111 про~одстинноii Сист«МW 
peaлllЗtНIWBlllrUI СВОЮ MllCCllIO. 
3. Д1U1 обесоечевu устойчивого ра:JВВТВJI ТЭI(, веоб:щцвмо формв­
ровавве механизма согласовавВll ивтерееов в направлений в развитии 
субъектов rоWIВвво-эвергетвческоrо комплекса. Сформировать такой ме­
пввзм может только rоеударетво, которое вмееr воэмmкиоеть целева­
правлевво воздействовать на интересы отдельных субьеJСТОв топлввио­
эвергетвчеекого комплекса д.u. доствжевu с:бапавсвроваввого в уетоiчв· 
вого развВТR.8 в долгосрочном периоде. 
Процессы самоорганизации в направлении дальвейmеrо движеВШI экономи­
ческих систем обусловливаются стимулами, nредостав,JIЯемыми рЫВ1Сом. Рывок 
обладает особым: механизмом, координирующим поведение и направления дея­
тельности экономических субьекrов, обеспечивающим самовоспроизводство и 
эффехтивность рыночных отношений. Известно, что отношения между эконо­
мнчес1СИ независимыми друг от друга производителями и покупателями прояв­
ЛJIЮТСх, прежде всего, в форме соотноmеИИJ1 спроса и предложения. Эrи oтнo­
meRllJll реапизуются при помощи таких инструмеиrов, ш деньги, цены, конку­
ревЦия, а их результаты оцениваютсх в форме првбЬIПИ ИJJИ уб.ьmса. 
Механизм рыночной самоорганизации по создаmпо условий для устойчиво­
го развития действует и в оrвошевии топливио-энергетического комплекса. Во­
первых, рывок заставляет хоШственные бизнес-оргаяиэации ТЭКа наращивать 
свой потенциал (прежде всего финансовый) в результате стремления к макси-
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NИЗ8ЦИИ прибЫJIИ. Г.павной целью бизнеса выступает получение прибыли. ко­
торu ках раз и выступает OдIDIМ из освоВНЬ1Х условий формирования инвести­
mtонвого потевциала. необходимого для устойчивого фующиовирования и 
развитии орnшвэации. 
Во-вторых. рывочвый ме.хавизм C'J.Юl)'JIRPyeт заинтересованность в усиле­
нии <<м:ассивнОСТВ» орrанизаций и упрочевп ввутрпорпоративных сuэей в 
результате концентрации производства - сосредоточеВD: производства на все 
более 11:рупных предпрптиJIХ. На 1tрупных предпрlШ.'IUIХ выше прибыль, рента­
бельность производС'Пlа, фондоотдача, производительность труда, RIOlll:e себе­
стоимость единнцL1 производимой продуIСЦИИ, стоимость обрабопси и лучше 
другие основные экономичеспе показатели эффеJСТИВВоств производства.. 
В-третьих, ориентация на потребиrеля :заставm1ет хозяйствующие субъеlСТЬI 
быть <<rибПNВ», что выступает еще одним фактором устоЙЧИВОС'ПI фуmщио­
нировавиJI и позволяет гибко реагировать на изменение вкусов и запросов по­
купателей. 
В-четвертых, услоВЮI рыюса 38СТ8ВJJJ1ЮТ хо:Шtствующие субъекты повы­
шать свою 1tоmсуревтоспос9()вость, хоторu: во многом опредеuется реализа­
цией инновационного потенциала. 
Тuим образом, рЬIНок обеспечивает возможность самонастройки хо:Шtст­
вующих субьеJtТОв на формирование механизма фувкционироваюu: и создание 
условий, обеспечивающих их развитие. Однако для предприпий топливно­
эверrетичес:кого комплекса такая самонастройха может противоречить долго­
временным: интересам и ЦeJIJIМ государственного развития. С нашей точжи зре­
ЯИJI, ОСНОВВЪIМИ ведостапсам:и дейСТВIDI рыночного механизма в обеспечении 
устойчивого развития топливно-энергетичесIСого :коМJUJекса являются: ресурс­
ные оrраничеВИJ1, а Т8ЮJ[е разрушение :координационных связей между компо­
нентами тоПJIИВНо-энергетического ЮМIШекса, обеспечивающих его прочность 
в долговременном периоде. 
Так стимулирование рывоЧНЬIМ механизмом определенной «ГИбll:оетв>) про­
изводственных систем, в то же время чревато для общества потерей возможно­
сти удовлетворения важнейшей потребности в энергеmческих ресурсах. Дм 
предпринимателей истощение запасов углеводородного сыры будет означать 
JDППЬ необходимость перехода к новым видам деrrельвости за счет перемеще­
НИJI :капитала в новые, не обязательно энергетические сферы. Для общества же 
отсутствие энерrетвческого ресурса будет оэначать, по крайней мере потерю 
энергетичесхой независимости. 
Как было отмечено ранее, особенвостыо ТОIШИВВО-энергетического ком­
плехса являета оrнесение х нему предпрвпий исходя лишь из их целевой на­
правлеяности. Их объединяет между собой только свизь с решением энергети­
ческой проблемы. В рывочв:ых условиях они действуют параллельно и везави-
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симо друг от друга. Их интересы сталкиваютсх только на рыmсе пк производи­
телей одивuовой или взаимозаменяемой продуIЩИИ. 
По существу в рЬIНОЧНЫХ условиn ТОWIИВВо-энергетический комшrехс не 
представ.ш1~ собой целостного образованих, определяемого Ю1Х совокупность 
вэаимос:влаяяых и взаимодействующих элементов. Чтобы топливио­
энерrетический коМIШекс функционировал пк единое целое и обеспечивал си­
нергетический эффект в решении энергетической проблемы, имел необходи­
мую ( организациоввую) основу длх своего устойчивого ра'3ВИТИХ - необходимо 
формирование механизма согласования и координации интересов в развитии 
элементов топпивво-энергетического комплекса. 
В роли такого <<Координатора» интересов может выступать только государ­
ство, которое имеет возможность разрабатывать общую коМIШексвую про­
rрамму развИТИJ1 ТОWIИВНо-энергетического комплекса и воздействовать на его 
отдельНЬlе элементы длх достижения сбалансированности и устойчивости раз­
вития в долгосрочном периоде. 
4. Раскрыто содер8:1иве rосударствеивоrо ме:пвизма уетоiчввоrо paз­
BllТIUI то11JIВВво-эвергетвческого комплекса, предста&1UПОщеrо совокуп­
ность инструментов, форм, методов, стимулов дли разработки и реалв~а­
цвв процессов, обеепечиваю1Qих устойчивое фувкцвоввровавве топлввво­
эвергетвчеекоrо комплекса, а таlСКе непрерывное вакоплевве в реализа­
цию потенциала перехода к эффективному осуществлению мис:еии в обес­
печен- топливом в эверrвеl будущих поколений. 
Механизм государственного регулирования можно определить JC8JC систему 
мер, оргаюnационного и к:оррекционно-воздействующего характера государст­
ва (его органов) на процесс функциовированю~: и развитих, как самого тоIШИв­
но-энергетического комплекса и его составляющих компонентов, Т8IС и на усло­
вия (социально-экономическую среду) его функционирования, посредством 
выработки соответствующих регулирующих решений и применения ДЛJ1 их 
реализации конкретного набора средств и инсrрументарих, позволяющих на­
править депельность и развитие комплекса (а таIО1Се его отдельНЬIХ предпри­
ятий) в необходимом: направлении ДЛJ1 достижених общенациональных целей в 
устойчивом фувкциовироваиии и развитии. Содержание мехакизма rосударст­
вевяого регулнрования ТЭКа включаеr в себя следующие элеменп.r (рис. 1 ). 
Так:им образом, располаrая механизмом регулирования экономических про­
цессов, происходящих в обществе. государство способно осуществлять воздей· 
ствие на факторы (то есть их поддержать, или даже усиливать), которые спо­
собствуют обеспечению устойчивого функционировавю1 и разВИ1Ю1 rопливно­
энергетичес:к:ого комплекса: эффе1СТИВВой инвестиционной политищ опrи­
мальном составе участников комплекса, тесно взаимодействующих между со­
бой по согласованию интересов и направлений действий. а тапсе вепрерывио­
сти ИВИОВ8ЦIЙ)ННОГО процесса (табл. 1). 
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• Проюе упрваление l"OCYJUIPCТllCRllЬIМ томивно-
Энepre11l'feCIOO npeдnplllrt1IDOI, пр111111..1111С государству 
прироДllЬООI ресурсами, имуществом, пахетами ценных бумаг, 
• rосударс111еННЬ1С ЗВDЗЫ, рвзмещеиие на JWRJtYPCнoA И ДОГО-
ворвой основе; 
• государственные товарные резервы, испоnьзуемwе дns ста-
б1W138ЦВ11 рыва товаров и цен; 
• валоrи, налоговые 11ЬГО'1Ъ1 и фннаясо11Ь1е с;ающии; 
• rосу,царствевиы В1111еС'111Ц11И и субсидии. ннструме!ПЫ иен-
'lpllJIЫ!Oro банка. посредс111Ом xoroporo он реrулврует П8р11Мет-
ры ДС119ЗЮЙ м.х:ы; 
8 ХОЗllЙС'Пlенное ЗUОНОдпельс'111О; 
• целевые соц.-алыю-эажmrвчесDlе и ваучво-технвчесD1е 
DpOllJ8llllbl и пр. 
ИвсrрумеВТlil • Планирование; 
• проrиозированне; 
• проrраммирование . е Средства ~-Q Госу.lЩJС'111еННЫii сектор ЭJЮНОМКIСИ; =~ ~~ • госудврсnеню.~е финаисы (расходы государсnа и налоговые 
tt 
Ресурсы ре- ПOC'I)'ПllClllUI в бюди:т, а '111П1Ж: во внебю.шеmые фо1ШЫ); 
rулироваюu: 1---to. дсиежнu MllCC8 ПОД KOИipWiell Qе1Пр8J1Ь11ОГО баиа; 
• эаконоДIПМЬКое право; 
Методы • ВОЗМООDfОС'IЪ сбора И обработки информации. 
1 i ~ • Проrые (8Д11ИНИСТрЮЮU11с); Формы • косвениые {э11:ОНОмические). 
~ ~ • Дирехmвное и рекомендательное {mщюаnивиое) вспдеiiст-Объепы вне; • частное и 1ШМI1Лексное вщдействие; 
• текущее.и перспеlП'Ивное (стратеrичесхое) вщдеllстаие. 
• Спрос; 
• предла.енве; 
• уровень цен; 
• кадры; 
• ИВ11еС'l11Ц11ОН аJС1'1111НОСТЬ; 
• YCJIOlllDI ковуреВЦ1111; 
• виешнеэковомнческие ClllЗR; 
• ЭЕОН.омичеСпlе ЦПJIЫ; 
• П1111'1U1НЫЙ бапаис; 
• Okpy]DIOIЦIUI среда; 
• социальные О'Пlошеина и т.д. 
Рве. 1 Содер.:авве мeUВJD11a rоеударсnеввоrо pery.llllp088JllUI предпр...-вй 
ТОПJIВВВО-ЭВерrе'ТВ'lеекоrо КOlltlUleta:a 
IS 
Таблица 1 
Направлен- ro~A•pente-oгo ао:sдеlетап на основные tax"ropw ус:тоlчввоrо равпи• тоо.пввио-:нiерrетическоrо ко111DJ1екеа 
№ lllal<ТODW /СТОЙЧЯllОl'О """"""""' КОМ118екса Госvда"""""иное воэдеlkmtие на dl&nnnw ,,.,,..,llчивоrо D8З11JПИ11 то1111НВно-энсо~юrо Jrol\/lll\Clt\18 
Обеспеченность предпрИIТий в •Обеспечение льrопюrо кредитованиа продпрнlТИА ТОIUIИ8JЮоэнер1'11'111Ческоrо ком~uекса; 
Ниве- IOМllJIOl[CO Дocta1'0'lllЫlllH деие•- •Обссnечеине (прааовое, эIСОномическое, орrаиН311Ц1tОиное) государством де~rтеn•иосtи фондовых рынков, с 
СТИЦ8• 
НЫ1П1 средстваNИ ДJUI осущесп- целью раэмеще1111.1 компанИD1и (фирмами) Т0ПJ1И8НО-энерI'е'ПIЧескоrо кокплехса своих. ценных бумаг; 
1. оииыtl леннв ~11 козПkтаонвоll де1- •У с:таиовленмо опроделонноrо сrюсоба нач~к:ле11И11 амортиэациониых 01ЧНСJ1оинll; 
фarrop тельвос;ти, .11111 ресЧОТО11 с .iqiyn1- • у СТ8НО811СНМО ycкopelDIOCO СIЮСоба НВ'IИС/lеИИI амортизациокнык оrчнспоюdl; мм су6и1<ТU1м, д.u обноаво11118 и 
• Перо,111ча государством в ЛИ311ИГ оборудо1111Ю18, машин и пр. д111 обноuон• и расw.,.м• про1UВОДС'I11ОН· 
MOдeplllDllЦ/OI npo11380.l;C1'88 И Т .Д. НЫХ IШМОЖИОСТОI Ol'D8CllC:ll {п , пА в ИХ 4:0СТВ&е) ТОПllИВИО-Э-rетичоскоrо КОМJШеХСа И т..д. 
0р1'81111· Св.:~н COГJlllC08allD до1k:Dи1 
• Финансовu, юридическая, информациоииu nоддер~па производо111, создающих вертихально-
2 381.tМОН· • YЧllCПUIIOI JtOlllllJIOICI ииrеrриро1811Ныс к rорнэоlfПIЛЬJЮоИ1ПОrриро1111НИЫо стру~пуры; 
· вwl О1m1111апьнu С'!руктура 11ro11nne11-
Фвхтоо С1 • Наnоrовыо льrотw, rосударственные ин11ОСТ11ЦНН и т.д. 
HIJlll'lиe 1С8811нфициро!IВ!DВ.IХ • Резрабопа~ и роапнЗ11ЦИ.1 государствоннwх проrрамм, ориентированных на фуНДjWСнrальныо ннноваци-
научных 118,11рО8 ОННЬ1К llC(;JIOДOВ811111j 
Напмчие СОО111СWТВУJОЩСЙ lllll'le· • Долевое государственноо фннанснрование приорrмmых НИОКР, ннновациоНRЫХ прооктов, осуЩОС111-
pнaJJЬНO-ТCXИJl'ICCIOlt базы А1Ц JllOМЫX в томнвко-энергетическоы коыnлсксе; 
проводе11И1 научно- • Сщданио ниновациоиНЬJХ банков, дп8 ф11Н1UЮИрОИНИ11 научных нсх:ндованиl, КННОlllЦИОННWХ раэребо-
Ж:CX)IOlllТCJll.CКRX р11бот ТОК обрlбаТЫВ81ОЩИХ предпрИIТИll 'IОIUIНВНО-Эиорrетичоскоrо IOMIUISC8j 
Снс;J88 уnрuпениа • орrвнюа- • Продосnu1Пскис ~дарственных rapaиndl IOllleCТO(Nlal, осущоствлвощмо 811ОЖе11'8 в ~топ-
Иивсва- UИОИ88 C'lp)'nypa, OПJIWТВll 1 пивно-энорrепrческоrо комолокс:а; 
3. циоииыll НO-MдelПIDI • Обоспсчснно лыvтиоrо lf8Jlorooблo-НJU1, устаномоние налоговых «КВИИlt)'Л» npoдnpиrhulw коыпnоа:а, 
фuтор Финансовые llООМОКНОС:ТИ дп1 осущоствлJUОЩИХ инновационные проопы; 
проведоНИI RНИО81ЦИОИИОI "е1- • Напоговыо nыvrw дnа llllllOCТOpoa, осуЩОСПJШОщио инвестирование в отреспи под ИИНОlllЩJЮНИЬIО про-
телыЮС111 и aиcжpoНllll ое розул .... екты; 
твтоа в nрuстику • ПроведОНИI под государственным патро-м научных выс:тавок, конференций, с информвционноll це-
Bwcondl профессио..,.во- пью, а ТlllDllrC д1U1 обмена ЭНIИНIМИ и техноnоrичоскими д~тижеНН1ми; 
образоватеm.ныtt уровень подrо- • Подrоrовu в рамках обраэоватмьноА систеr.tы страны научных кадров (спОЦН11J1Истов) ~ инновацион-
ТО811И персомма, 1 ТОМ Ч8CJJC ных работ на продприn111к тоrшивно-энорrетическоrо хом1111е1Сса; 
уnравnснчесuа u.аров (мене.11.-
• Утверждонво стандартов, норм1m111но-прuо111о1Х в1ПО11 в :~ащиtу иtn'CllJIClt't)'Mьнol собствоННОС111 в т.д . 
....,.,. сnеднего и высшего звена) 
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S. Предложена классификация интересов субъектов российского топ­
ливно-энергетического комплекса, на основе совпадения, либо противо­
положности целям устойчивого развития. Даивая классификация по­
зволяет определить, во-первых, иапрамевия деятельности государства 
по активизации процессов, обеспечивающие устойчивое развитие ТЭКа, 
в которых заинтересованы и государство и коммерческие структуры и, 
во-вторых, направления, требующие прямого государственного управ­
ления. 
К основным субъектам топливно-энергетического комплекса можно отне­
сти частные добывающие, перерабатывающие, сервисные компании; смеша­
ные компании, в которых государство представлено двояко (как предприни­
матель, а также как представитель и выразитель интересов общества) (рис. 2). 
Часrные добwвающие, сер- Смешаиные добывающие, 
висные, перерабатывающие сервисные, оерерабатw-
КОИllВНllИ ВaIOllUle КOМJJallllll 
1 1 
Освовиые субъекты топливно-
энерrетическоrо компnекса 
~ 
----------------------------i ГОСУДАРСТВО : 
Государс1"ВО как 
преддришооrrет. 
Государство как 
владелец недр и 
peryrurrop рыноч­
иых оrnошениА 
1 
' 
' : 
' 
' : 
1 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
-----------------------------
Рис. 2 Основные субъекrы топливво-эвергетнческого комплекса 
Проведенный анализ интересов субъектов ТЭКа позволяет классифици­
ровать их в соответствии с критерием обеспечения условий для устойчивого 
развития топливно-энергетического комплекса. Особая роль отводится моно­
полиям ТЭК (табл. 2). 
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Таблица2 
Заинтересовавноеть субъектов ТОПJIИВВо-эвергетвческого коМПJJекса в всоопьзо­
вавии факторов устойчивого развВТ11J1 
Факторы, обеспечивающие устойчивое развитие ТЭК 
(устойчивое функционирование + обеспечение энер­
гетическими ресурсами будущих поколений) 
Частные 
добываю­
щие и пе­
рерабаты­
вающие 
компании 
(немоно­
полии) 
2 
2 
Затраты по активизации геологоразве- + 
дочных работ 
Сокращение производственных затрат, + 
на основе технического совершенст­
вования процессов добычи и перера­
ботки 
Более рациональное исполъзовапие 
добываемых сырьевых ресурсов и раз­
витие их переработки 
Более полное извлечение ресурсов из 
разрабатываемых местооождений 
Энергосбеоежение 
«Замораживание» объемов добычи уг­
леводородных ресурсов на уровне 
внуrреннего потnебления 
+ 
+ 
Развитие альтернативных источников -
энергии 
Государст­
во как 
представи­
тель и вы­
разитель 
интересов 
общества 
з 
з 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Моно 
поли 
и 
тэк 
4 
4 
Такая классификация позволяет выделить <<Точки соприкосновения» инте­
ресов субъектов ТЭКа с интересами государства и обосновать направления 
государственного воздействия, обеспечивающие устойчивое развитие топ­
ливно-энергетического комплекса. 
Во-первых - это проведение активной антимонопольной политики. Осо­
бенности функционирования определяют предРасположе1mость предприятий 
нефтегазового комплекса к образованию монополистических и олигополи­
стических структур. Наряду с официально зарегистрированной монополией в 
газовой сфере - ОАО <<ГазпроМ>> (табл. 3), в нефтяной сфере также наблюда­
ется концентрация нефтедобычи лишь на немногих компаниях. 
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ТаблицаЗ 
Динамика добычи газа по группам компаввй, 2007-2010 годы 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
млрд. % млрд. % млрд. % млрд. 
кvб. м кvб. м кvб.м кvб. м 
Россия, всего 654.1 100 664,9 100 582,4 100 650,3 
ОАО «Газпром» 548,6 83,9 549,7 82,7 462,2 78,4 508,6 
НОВАТЭК 28,4 4,3 30,8 4,6 32,7 5,6 37,78 
Пnvme ПDОИЗВОдитеЛИ 77,0 11 ,8 84,4 12,7 87,5 15,0 103,92 
Рассчитано на основе данных ГП Центрального диспетчерского управления топливно­
энерrетического комплекса РФ. 
% 
100 
78,21 
5,81 
15,98 
Так, свыше 90% всей добычи нефти и конденсата в России приходится на 
девять ВИНК: «Роснефты>, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сурrутнефтегаз», <<Группа 
Газпром» (включая <<Газпром нефть»), «Татнефты>, «Славнефты>, <<Баш­
нефть», НК <<РуссНефты> (рис.3), а с вкточением в состав вертикально­
интегрированных нефтяных компаний предприятий нефтепродуктообеспече­
ния вертикальная интеграция привела к появлению у компаний прав снабже­
ния нефтепродуктами регионов в монопольном режиме, как по уровню цен, 
так и по объему поставок. 
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Рис. 3. Добыча нефти по компанНJ1м нефтедобывающей промышленности 
России в 2010 г. 
Огромные монополии в условиях отсутствия конкуренции, наличия дей­
ственных лобби в законодательных и исполнительных структурах власти мо-
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ryr уделять факторам устойчивого развития минимальное внимание. Дегра­
дация экологии, оrромные потери природных ресурсов из-за отсталых техно­
логий добычи и транспортировки, многочисленные аварии слабо влияют на 
положение этих промышленных rигантов. Монопольное положение крупных 
нефтегазовых ко:мпаний приводит к неэффективному использованию нево­
зобвовимых природных ресурсов: требования рациональной разработхи ме­
сторождений противоречат краткосрочным коммерческим интересам моно­
полий. Выборочная отработка наиболее продуктивных запасов, вывод мало­
деби-mых скважин из действия и за баланс приводят к нарушению схем раз­
работки и в итоге - к безвозвратной потере запасов; стремление к «снятшо 
сливою> проявляется и в другой особенности нефтеrазодобъrrчиков - у них 
отсуrствует стратегическое видение перспектив и долгосрочное планирова­
ние их деятельности. В настоящее время потребности в разработке и реали­
зации серьезной рыночной стратегии у предприятий 1ЭК выражены очень 
слабо. Монополистические объединения также не заингересованы в развитии 
научно-технического прогресса. 
Во-вторых, анализ интересов в устойчивом развитии топливно­
энергетического комплекса в современной России показывает лишь незначи­
тельное различие в заинтересованности частных компаний и государства в 
решении задач устойчивого функционирования ТЭК, как базы устойчивого 
развития, по крайней мере, в обозримой перспективе. Стремление получать 
большую прибыль полностью корреспондируется с задачей активизации гео­
логоразведочных работ, более рационального использования добьmаемых 
сырьевых ресурсов и развития их переработки, сокращения производствен­
ных затрат, на основе технического совершенствования процессов добычи и 
переработки, более полного извлечения ресурсов из разрабатываемых место­
рождений. Проблема лишь закmочается в реализации этой заинтересованно­
сти, которая сдерживается отсуrствием или слабостью соответствующей за­
конодательной базы, ограничениями и «давлением» со стороны монополий, 
инвестиционными ограничениями. На наm взгляд решение этой проблемы 
состоит в развитии государственно-частного партнерства, поскольку не свя­
зано с противоречием интересов государства и бизнеса. 
В-третьих, проведенный анализ показывает, что основным заинтересо­
ванным субъектом в обеспечении устойчивого развития Т.ЭКа ( формирова­
ния условий для удовлетворения потребностей в энергетических ресурсах 
будущих поколений), выступает государство. Как было отмечено, максими­
зация прибыли для частных компаний заставляет наращивать добычу углево­
дородного сырья уже сейчас, в то время как необходимость получения при­
были в дальнейшем требует ограничения расширения производства в связи с 
исчерпаемостью ресурсов, энергосбережения, перехода к альтернативным 
видам энергии. Здесь государство, как выразитель интересов настоящих и 
будущих поколений, должно взять на себя осуществление направлений дея­
тельности в области более рационального и оптимального использования до-
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бываемых углеводородных ресурсов, стимулирования научных разработок в 
области альтернативной энергетики и их использования на практике. 
6. Предложены направления совершенствования государственного 
механизма устойчивого развития топливно-энергетического комплекса, 
во-первых, пуrем снятия или уменьшения ограничений в реализации 
интересов развития топливно-энергетических компаний, не противоре­
чащих целям устойчивого развития (через государственно-частное 
партнерство) и, во-вторых, стимулированием развития факторов, обес­
печивающих устойчивое и долгосрочное развитие топливно­
энергетическоrо комплекса, но противоречащих коммерческим интере­
сам нефтегазовых компаний (стимулирование инновационной деятель­
ности в области энергосбережения и альтернативных источников энер­
гии). 
Сформулирован прmщип синергии ко~щентрации различных ресурсов и 
их источников за счет партнерства власти с бизнесом по приоритетным на­
правлениям устойчивого развития топливно-энергетического комплекса, с 
целью их максимально возможного использования и получения синергетиче­
ского эффекта от их совместного усиления (социального, экономического, 
инновационного и др.). Предложен инструмент государственной инноваци­
ОШIОЙ политики, способствующий разрешению проблем информационного 
обеспечения потребностей потенциальных потребителей инновационной 
продукции топливно-энергетического комплекса, а также осуществления по­
среднических операций на рынке инноваций. В качестве такого инструмента 
выступает создание инновационных бирж, объеДШIЯЮщих в единый ком­
плекс все компонеIПЫ научно-технического ресурса: необходимого научно­
технического задела, кадрового потенциала, соответствующего научно­
исследователъского оборудования и опьпно-внедренческой базы, и содей­
ствующих таким образом реальному соединению достижений научно­
технического прогресса в сфере топливно-энергетической деятельности с 
производством в рамках рыночных оnюшений. 
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